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INFORMACIONS SOBRE EL PRISCIL·LIANISME 
A LA TARRACONENSE SEGONS L'EP. 11 DE CONSENCI 
(any 419)* 
JOSEP AMENGUAL 1 BATLE, m. SS. CC. 
La informació literaria sobre el cristianisme a les Balears a l'e-
poca tardo-romana acaba de créixer ostensiblement, com no ho havia 
fet des del segle XVI, a les acaballes del qual el cardo Cesare Baronio 
descobrí i publica al 1594 la circular de Sever de Menorca (417).' Efec-
tivament, !'investigador de l'Academia de Ciencies d'Austria, Johan-
nes Divjak, acaba de publicar un aplec de cartes de S. Agustí recent-
ment descobertes per ell a Marsella i París.2 Aquesta troballa ens ha 
ofert la sorpresa d'acréixer els testÍmonis literaris sobre les Balears, 
perque entre les lletres agustinianes n'hi ha alguna d'altres autors, 
com p. e. de Sant Jeroni, i el que ara més interessa és que n'hi ha 
dues de Consenci (editades sota els números 11 i 12), personatge d'ori-
gen desconegut, el qual, finalment, ens ha revelat el que era suposi-
ció seriosa, o sia la seva residencia a una de les Balears. Més encara, 
* Quant als noms de les persones ja conegudes, els he posat en cataHI. EIs de 
les que coneixem per primera volta amb aquesta carta, els poso en el nominatiu llatí. 
Respecte deIs toponims, coronims, etc., he optat pel catala en tractar-se de ciutats, 
puix tenen un equivalent; en canvi mantinc els termes llatinitzats en referir-me a 
províncies romanes, o a altres unitats superiors, puix que cap terme actual corrent 
e1s tradueix adequadament. 
Sempre que ho he cregut necessari he donat el text llatí; pero quan aquest 
no afegeix res d'especial he optat per facilitar la lectura, donant la traducció cata-
lana, presa del text complet que tinc enllestit. 
1. Cf. l'edició més recent deIs Annales Ecclesiastici (ed. A. Theiner, vol. 7, 
anys 412-448), BarfÍ-Ducis 186, págs. 116-123; la carta fou doblement editada per 
Migne: PI. 20, 731-746; 41, 821-823. El pare Gabriel Seguí Vidal en féu l'edició crítica 
a La Carta Encíclica del Obispo Severo, estudio de su autenticidad e integridad con 
un bosquejo histórico del cristianismo balear anterior al siglo VIII, Palma de Ma-
llorca, 1937. Sobre aquesta edició n'he fet una traducció i presentació en catala: Un 
prematur testimoni de la polemica antijueva: I[A circular de Sever de Menorca (417 J, 
Ciutat de Mallorca, 1981. La versió catalana l'acabava de publicar a Lluc 60 (1980), 
pags. 196-201. 
2. Sancti Aurelii Augustini opera. Epistolae ex duobus codicibus nuper in lucem 
prolatae, Rec. Johannes Divjak (CSEL 78), Vindobonae, 1981, cf. pág. X. 
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si esgotem els indicis que ens diá ell matiex, hem de precisar que 
s'havia retirat a Menorca. Sobre la patria de Consenci vaig fer un 
petit comentari quan fa més de dos anys vaig oferir una informació 
sobre aquestes cartes al Butlletí de la Societat Arqueologica LuBiana 
(Ciutat de Mallorca).3 
No cal repetir aquí les seves referencies a la calma que ¿volunta-
riament? cerca a les Balears.4 Pero al temptejar resoldre l'enigma de 
la patria de Consenci, hom no podia transcurar la Tarraconense ni 
l'Aquitania. Ell hi tenia bones relacions i coneixenc;:a. El monjo de 
Tarragona, Frontó, era el seu espía dins elscercles prisciHianistes de la 
Tarraconense,5 fet que ens era conegut mitjan~ant el testimoni de 
Sant Agustí al Contra mendacium, III, 4, el qual peroens ocultava 
ellloc.6 
Pero Frontó era solament l'emissari principal. La relació que 
aquest féu a Consenci ens fa saber que la pista de l'acció que descriu 
l'Ep. 11, comen~ant pel nom de la delatora prisciHianista Severa, fou 
establerta amb tot detall pel mateix ConsencL7 
Aquest també tingué una certa amistat amb el bisbe d'Arles, Pa-
3. Noves fonts per la historia de les Balears dins el Baix Imperi, BSAL, 37 
(any 95) (1979), 99-111 (cf. ed. en separata, 1980). Contemporaniament, i al marge de 
les cartes recentment descobertes per Divjak, Consenci ha rebut un tractament rela-
tivament ampli dins el volum Presencia de san Agustín en España, de la revista 
Augustinus, 25 (1980), 454 pags., del que cal remarcar les coHaboracions de FRANCISCO 
MORlONES, San Agustín y Consencio: Carta de san Agustín a Consencio sobre la razón 
y la revelación, pags. 29·50, el qual a les pagines 30-31 repeteix amb cert detall les 
suposicions corrents sobre la possible patria de Consenci; UUREANO ROBLES, San Agus-
tín y la cuestión priscilianista sobre e'l origen del alma. Correspondencia con autores 
españoles, pags. 51·69, especialment a les pagines 63·66 discuteix sobre la patria del 
nostre escriptor, partint de les dades d'ordre Hterari entorn al De Trinitate i el 
Contra Mendacium. Penso que amb la carta de Consenci (Ep. 11), les hipOtesis res-
pecte d'una cronologia més primerenca per a la segona obra (cf. pago 67), així com 
l'altra sobre una possible identificació de Consenci amb Orosi (pag. 66), queden 
superades; LUIS ARIAS, El priscilianismo en San Agustín, pags. 71-82, a pags. 76·79, 
dedica una secció a les conseqüimcies de la informació que Consenci dona a Sant Agus-
tí sobre l'obra del bisbe DICTINI, Libra. De la natura de Consenci solament indica 
que fou espanyol, pago 76; La Historia de la Iglesia en España, Madrid (BAC, n." 160), 
1979, no estudia aquest escriptor, i l'edició castellana de J. QUASTEN, Patrologis 111, 
Madrid (BAC, 422), 1981, pags. 611-612, hi dedica una pagina. 
4. Cf. Noves fonts, pago 103. 
5. Cf. Ep. 11, 1, CSEL 88, pago 52. A la nota 8 d'aquesta pagina cal corregir 
la refencia a l'Ep. 11 per Ep. 12. 
6. Qualificar d'espia a Frontó no és gens arbitrari, com hom pot observar He-
gint tota la Ep. 11. Sant Agustí ho diu clarament a Contra Mendacium, 111, 5; Ecce 
constituamus ante oculos callidum exploratorem accedere ad eum quem Priscüian-istam 
esse praesenserit; paraules amb les que introdueix el seu raonament amb el qual 
intenta mostrar com l'acció investigadora de Frontó hagués pogut fracassar. 
7. Ep. 11, 2, 2, CSEL 88, pago 53: «moxque omni ratione atque instructione per-
cepta ad Seueram illam haereticam cuius nomen mihi 'Cuidenter expresseras trans-
curri aggresusque' eam illa arte quam praefationis tuae illius textus "edisserit haere-
ticorum nomina perquisivi. 
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trocIe,8 el qual mostra una gran veneració, tot i que dins altres am-
bients fou tingut per prepotent i ambiciós. 
Aquestes relacions no decideixen la patria del nostre autor, com 
tampoc ho fa la hipotesi de que Consenci fos un deIs aristocrates 
que deixaren el continent davant l'arribada deIs barbars. 
I. CONTINGUT DE LA Ep. 11 
Anem ja el contingut de l'informe que ens ocupa que és, al meu 
parer, una provocació a la lluita contra els prisciHianistes. La nar-
ració pretén enganxar a St. Agustí en el combat directe.9 
Aquesta pretensió es manifesta quan, a la presentació i despedi-
da, Consenci explica que Patrocle d'Arles li havia encomanat compon-
dre uns llibres contra els prisciHianistes que també inquietaven les 
Gal-lies.10 Aquestes obres serviren aFrontó per detectar prisciHianistes 
fent-se passar per un d'ells.ll Més encara, Consenci compongué el ter-
cer d'aquests llibres després d'una investigació exhaustiva d'aquesta 
facció, de tal manera que pogué fingir que era una obra prisciHia-
nista. La pretensió era ben clara: Oferir un instrument que permetés 
infiltrar-se dins els sectors contraris. Per tal d'evitar una perillosa 
confusió Consenci féu precedir aquest escrit d'un proleg cIarificadorY 
EIs exits obtinguts per Frontó encoratjaren més encara a Consenci 
a atreure a Sant Agustí per tal que es fes cap d'una brigada de joves 
detectius, als quals hauria d'entregar el dit llibre i ben instrults pel 
mateix Agustí descobririen molts d'estols de prisciHianistes que actuen 
ocultament, sobretot dins aquesta ciutatY ¿És probable que a Africa 
del nord fossin abundants els prisciHianistes, o que fins i tot n'hi 
hagués? Aquesta obsessió per descobrir heretjes, i, sobretot, els seus 
metodes, ajuden a representar-se a Consenci com un precursor de 
l'antimodernista Sodalitium pianum. 
8. Ep. 11, 1, 1, CSEL 88, pago 51: Beatissimus dominus meus, trater sanctitatis 
uestrae, Patroclus episcopus aduersum Priscilianistas, a quibus iam e.tiam Galliae uas-
tabantur, quaedam me uel inepta atque absurda conscribere uiolenta compulit cari-
tate; ... Cf. 23, 1; 24, 2; 26, 1, pags. 68-69 i Ep. 12, 15, 2, pago 79. 
9. Tinc prou indicis recollits per poder avan~ar que aquesta carta té unes pre-
tensions i una construcció semblants a la Circular de Sever de Menorca. Em limito 
encara al que vaig assenyalar a Noves tonts ... , pago 104 i a Un prematur testimoni ... , 
pago 1, col. 1.a 
10. Ep. 11, J, 1, CSEL 88, pago 51; citat a pago 5, n.O 8. 
11. Ep. 11, 3, 3, CSEL 88, pago 54. 
12. Ep. JI, 1, 5, CSEL 88, pago 52: hunc tertiun librum, quem postquam plenius 
universa condidici quam ob causam ex person((¡ haeretia scripserim breuis praefatiuncu-
lae sermone signatur_· 
13. Ep. 11, 27, 2-3, CSEL 88, pags. 69-70. 
23 
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Abans d'entretenir-nos amb Patrocle d'Arles, anem ja als esdeve-
niments de la Tarraconense. 
a) La investigació del monjo Frontó. - Consenci trameté a Fron-
tó, monjo de Tarragona, uns llibres amb unes cartes d'instruccions 
per tal de destapar els prisciHianistes de la zona.14 Curiosament, el 
portador del correu fou un bisbe, Agapius, que apareix implicat en 
aquell partit.15 
Les instruccions secretes de Consenci assenyalaven a Frontó el 
nom de Seuera, prisciHianista, de la qual, amb actes enganyosos, ob-
tingué una acurada informació sobre un preverede la mateixa facció16 
Seuerus. Aquest perteneixia a la classe poderosa i cultivada i, en-
sems, era la persona cabdal deIs prisciHianistesP Tot l'afer gira entorn 
de tres codexs de contingut horrible, segons assabenta Frontó a Con-
senci.18 Tractarem de resseguir l'envitricollat camí d'aquests cbdexs. 
b) La retenció deIs codexs del prevere Seuer. - El prevere Seve-
rus posseia tres codexs prisciaHinistes, i, al ser descobert, allega que 
els havia rebut de sa mare, que poc en<;a havia mort. La desventura 
vingué a Severus quan eH volia tornar al seu casteH, una volta que 
s'havien allunyat els barbars; pero aquests els hi prengueren. Pen-
sant treure'n un guany els dugueren a vendre a Lleida, on, tement-
se que eren heretics, els dugueren al bisbe de la ciutat, clarament 
prisciHianista, el qual en tingué un gran delit, que fou també la seva 
dissort. 
El bisbe Sagittius no pogué retenir els cbdexs sense infamia; per 
tal motiu retalla el més verinós, i, simulant que es desfeia de tot, 
recompongué un codex amb els passatges menys virulents, per en-
viar-lo al metropolita de Tarragona Titianus, mentre eH es quedava 
amb els dos cbdexs més forts. 
Titianus, sia per seguir el dret, sia per no complicar-se, trameté 
el cbdex al bisbe de Seuerus, que ho era el d'Osca, Syagrius, amb 
l'encomana d'examinar el seu prevere Seuerus. Aquest enganya facil-
roent al seu bisbe, que sens dificultat li torna el cbdex; amb una 
14. Ep. 11, 2, 1, esa 88, pags. 52-53: In ciuitate, inquit [Fronto] Tarraconensi, 
in qua mihi monasterium instruxi, inuolucrum quod ad me signatum misisti Agapio 
episcopo tradente suscepi; intra quod litteras et commonitoria et libros quos trans-
misseras repperi; cf. 11, 10, 3-9, pags. 58-59. 
15. Ep_ 11, 10, 6, pago 58: tum ille [Agapius]: «ut legamus», inquit uniuersa et 
agnoscamus quid illud sit quod te [Fronto] ad persecutionem innocentissimorum 1w-
minum subito suscitauit. 
16. Ep. 11, 2, 2, eSEL 88, pago 53. 
17. Ibíd. 2, 3, pago 53. 
18. Ibíd. 2, 5, pago 53: tres codices immanes qui omnia sacrilegiorum genera con-
tinebant. 
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compensació economica, Seuerus obtingué els altres dos que frau-
dulentament s'havia apropiat Sagittius. 
Aquest és el contingut de la delació de Seuera. 
c) La denúncia de Fronfó. - Amb totes aquestes informacions, 
Frontó acusa - no consta davant de qui - a Seuera i a Seuerus. 
Ambdóses feren forts en la seva poderosa famíHa, que era la del 
comes Hispaniarum Asterius. La residencia d'aquest estava custodiada 
per gran quantitat de soldats i altra gent que es decanta a favor 
deIs seus. 
El poble de Tarragona, tenint per impostor a Frontó, s'al~a 
contra eH, que es veié precisat a cridar: «Vos basta per capolar-me 
a pedrades, que se comprovi que la meva acusació és falsa i que la 
honradesa de Seuerus és certa.»19 
La resposta fou: «Basta; pero aquesta situació s'ha de demostrar 
als presents amb unes actes.»20 Seuerus al·lega, amb perjuris, que 
ell havia rebut els codexs de sa mare ja difunta. 1 per altra banda 
escriví al «comes» Asterius i als seus parents, dient que Frontó els 
acusava de crims gravíssims, el qual provoca la vinguda del «comes» 
a Tarragona, on aquest accepta traslladar-se a l'església en la qual 
s'havia asilat Frontó. Asterius reconegué la innocencia de Frontó, 
quan aquest distingí la seva ortodoxia de les culpes de Seuerus i al-
tres familiars.21 
1 abans, el judici eclesiastic havia comen~at i precisament adre-
~ant unes lletres als bisbes implicats: la primera a Syagrius d'Osca, 
per tal que retornés el codex que havia rebut de Titianus, una volta 
que Ti havia estat remes per Sagittius, que l'havia trobat maligne. 
L'altra carta tenia com a destinatari l'esmentat Sagittius de Lleida, 
per tal que retornés els dos codexs que, segons la lletra a Titianus, 
eH havia dipositat a l'arxiu de l'església. . 
Frontó explica a Consencius l'estratagema ordida pels dos bisbes, 
per tal d'alliberar-se de la complicitat amb l'heretgia; sobretot, amb 
Seuerus, complicitat que els venia per haver-li retornat els codexs 
que cada un d'ells havia tingut. 
Sagittius hagué d'implicar a Syagrius, per tal de recobrar els 
codexs. Ho feu escrivint-li una carta, en que li demanava que, com 
a bisbe de Seuerus, fes obrir la casa d'aquest, en tragués elscodexs 
i els hi tornés. 
Pero s'hi havia adelantat Seuerus amb una carta secreta de Sa-
gittius. El portador, en lloc d'aturar-se a Lleida, passa més endavant, 
19. Ep. 11, 6, 2, CSEL 88, pago 56. 
20. Ibíd. . 
21. Ep. 11, 11, }·8, CSEL 88, pago 59. 
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arribant al castell de Seuerus i fent que el monjo Urritio portés els 
codexs a Sagittius que, a correcuita, s'encaminaria a Tarragona, on 
exhibí els codexs, fet que posa per enesima vegada en peri11 la versió 
de Frontó. En aquesta situació, aquests demana que l'apedragament 
fos ajornat al dia següent. 
Si de bell nou les visions terrorífiques foren el gran auxiliar de 
Frontó, Syagrius n'havia tinguda una, en que quedava sentenciat pe!' 
Crist, degut a la seva decisió de tapar les falsetats de Seuerus i Sa-
gittius. Immediatament es posa en camí, seguint les petjades de Sa-
gittius, amb el proposit de descobrir-ho tot al tribunal eclesiastic, i 
aquesta decisió i la seva realització foren la salvació de Frontó que, 
assabentat de l'arribada de Syagrius, corregué a veure'l. Syagrius 
dona prova de la seva ingenuitat, i, amb gran sorpresa per Frontó, 
el bisbe d'Osca li demana com havia pogut descobrir tot el que 
els· bisbes i Seuerus havien executat tan secretament. 
La presentació que féu Frontó deIs testimonis escrits per Sagittius 
i Seuerus, gira les ires del pobIe contra Sagittius, demanant-ne la 
condemna, amb la qual s'oposa, per motius canonics, Titianus, el qual 
al'lega .que, per a jutjar un bisbe, cal que hi hagi un gran nombre 
de bisbes. 
d) Un concili a Tarragona, l'any 419. - Frontó informa que, de 
fet, hi hagué un concili, en el decurs del qual el bisbe Agapius li 
pega llna pallissa amb totes les de la llei, rebent-ne, pero, la venjan-
9a del jutge Diví que acaba amb la vida del bisbe que, segons Frontó, 
«semblava catolic».22 
Pero cal atendre l'observació del nostre informador: «Consta que 
sobre aquesta qüestió comen9a un concili, pero la veritat fou ama-
gada i fins i tot venuda amb el poder de tots, de tal forma que es 
dona la comunió als sacrílegs i, per tal que la causa no es pogués 
reprendre per nosaltres es cremaren tant les actes com els codexs.»23 
:És una mala sort que dins l'informe de Frontó hi hagi massa dades 
que escaparen fins i tot a la comprovació deIs coetanis, com p. e. la 
malícia deIs fatídics codexs. Sobre aquest concili res se'n sabia fins 
a la trobalIa d'aquesta carta. 
Havent quedat desemparat per aquest concili, que reuní set bis-
bes.24 Frontó cerca ajut a dos lIocs diferents: a Aries i a les Balears, 
probablement a Menorca. 
22. Ep. 11, 22, 3, CSEL 88, pago 67. . 
23. Ep. 11, 21, 1, CSEL 88, pago 66. 
24. Ep. 11, 21, 2. Ibíd: Unus e numero septem episcoporum, iUe Agapius. 
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e) ¿Un nou cóncili a Besiers? - Frontó es troba amb Patrocle 
d'Arles. 
Calia revisar els esdeveniments de Tarragona, cosa que li resulta 
facil en !'intento Sobre la realització del projectat concili ni Consenci 
ni nosaltres sabem altra cosa que el que eH ens diu al transmetre la 
informació de Frontó, el qua!, referint-se a Patrocles ens diu: «D'eH 
vaig alcan~ar sens difieultat que, tant els reus com els jutges que 
amb judici tan inie havien corromput el pes de la justícia, haguessin 
de reunir-se en un concili, que ignoram si encara s'ha de celebrar 
a la ciutat de Besiers, como esta anunciat.»25 
Frontó acaba el seu complicadíssim relat retornant a Consenci: 
«M'he decidit a venir a aquesta illa, encara que m'hagi arriscat a una 
perillosíssima navegació, tan soIs per disfrutar de la teva vista i 
contar-te personalment aquestes coses i, tal volta, rebre les teves 
instruccions. »26 
II. LA GEOGRAFIA DEL PRISCIL: LIANISME A L' ANY 419 
1. La Tarraconense: connivencia 
La historia del prisciHianisme elaborada amb fonts expurgades 
pels seus mateixos protagonistes, i sobretot, provenients deIs seus opo-
nents, es presta a convertir-se en una caixa de sorpreses. Que les 
noves cartes de Consenci obliguin a revisar o, almenys, precisar de-
terminades tesis, no vindra de nou a ningú: EH fou un antipriscil-
lianista militant. Tal volta el que més resalti dins l'informe d'intriga 
que ompli l'Ep. 11, sia l'escenari de les operacions que eH dirigí des 
de Menorca, i que es desenrotllaren a la Tarraconense, i precisament 
sobre l'eix quasi paraHel a l'Ebre, format per Tarragona, Lleida i 
Osea. 
Quan el nostrc informador ens parla de la Huita contra els pris-
ciHianistes quibus ita Hispaniae scatent27 es refereix precisament a 
aquest ambit geografie que, a través deIs seus emissaris, es troba 
a l'abast de la seva acció. 
Sembla indubtable que la narracció de Consenci fa una constant 
concessió a l'efectivisme i a la hiperbole. No obstant aixo, cal con-
cedir-li un mínim de base historie, i aquesta sembla ser que, dins el 
primer quart del segle v, no es pot donar per extingit el prisciHianis-
me als dos vessants deIs Pirineus, de manera que aquest corrent es 
25. Ep: 11, 23, 2, CSEL 88, pago 67. 
26. Ibíd. 3. 
27. Ep. 11, 1, 4, es EL 88, pago 52. 
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consideH com a un moviment tancat dins la Gallaecia. Amb aIXO em 
mantinc al marge de la qüestió deIs orígens, profund arrelament i 
llarga pervivencia del prisciHianisme dins aquella regió, com també 
deixo de banda les seves possibles arrels etniques, economico-socials, 
culturals, etc. 
Pel que respecta a la Tarraconense, hom hauria de preguntar-se si 
el lloc elegit per celebrar el concili del 380, Saragossa, té cap relació 
de proximitat geogdlficaals ambients clarament prisciHianistes. Si 
per aquí els indicis són més aviat migrats, podem treure més infor-
macions si ens atenem a les dades que sobre les persones ens ofereix 
el repostatge de Consenci. 
a) Els bisbes. - Comen~ant pels bisbes, ens trobem que Sa-
gittius,bisbe de Lleida, fou un avid lector i encobridor de literatura 
prisciHianista.28 El bisbe de seu desconeguda Agapius, des de son 
comen~ament apareix com a persona sospitosa, puix el segell de la 
bossa que con tenia les cartes i instruccions de Consenci adre~ades a 
Frontó29 no eren només un requisit deIs usos epistolars,ans en aquest 
cas era una mostra de desconfian~a respecte del bisbe missatger, com 
li confirma el mateix Frontó en mig del judici pIe de violencies,30 
dient-li sardlsticament: 31 et dona bon «testimoni de confian~a aquell 
que mitjan~ant tu m'ho transmeté tancat».32 
Aquest Agapius, en dues ocasions, va voler apallissar aFrontó. 
La primera volta fou aturat pel ,comes Asterius,33 quan el bisbe s'irri-
ta a causa de la resposta suara esmentada. La segona vegada executa 
aquest proposit dins el concili de set bisbes, que resolgué qüestió deIs 
codexs.34 Després de violencies verbals, segons Frontó, aquest bisbe 
28. Ep. 11, 2, 5-7, CSEL 88, pags. 53-54, citat més endavant a la nota 83; Ibíd. 3, 3, 
pago 54; Ibíd. 7, 1, pago 56; Ibíd. 14 a 20, pags. 61-66. 
29. Ep. 11, 2, 1, CSEL 88, pags. 52-53: «In ciuitate», inquit, «Tarraconensi, qua 
mihi monasterium instruxi, inuolucrum quod ad me signatum misisti Agapio 'episcopo 
tradente suscepi; intra quod litteras et commonitoria et libros quos transmisseras 
repperi». " 
30. En ser requerít Frontó per Agapíus, que presenté s els papers rebuts per 
Consenci, Ep. 11, 10, 3, pago 58: «Ubí sunt Consentí epístolae et commonítoría illa 
nescio quae, quae in sacculo quem ego ipse ad te pertuli, repperisti?». 
31. Ibíd. 10, 5, pago 58: «absurdissimas eius minas confidenter irridens». 
32. Ibíd. 10, 10, pago 59. 
33. Ep. 11, 11, 1-2, CSEL 88, pago 59: «Quibus dictis tanta aduersum me episcopus 
incitatus est animi saeuitate, ut et a cathedra sua cum furore consurgens in conspectu 
omnium propriis manibus caedem mihi uellet inferre. sed quis credere audeat? 
etiam comite castigante domini Iesu Christi uirtute compressa episcopi conquieuit 
insania.» 
34. Ep. 11, 21, 2-3, CSEL 88, pago 66: «unus e numero septem episcoporum, ille 
Agapius caedem quam mihi fuerat minitatus opere impleuit. nani cum apprehensum 
me colaphis pugnisque contunderet et a ceteris coepiscopis suis tantam insaniam de-
testantibus arceretur». 
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morí per un mal que li sobrevingué al cap de set dies. Frontó es pre-
gunta com pot succeir aixo, si es tractava d'un bisbe catolic.35 
Si el coHaboracionisme declarat ocasiona tan mala fi al bisbe 
Agapius, al d'Osca, «Syagrius bisbe, home sant i catolic, pero massa 
credul i irreflexiblement benigne»,36 un somni terrible el salva de veu-
re's implicat decisivament en l'afer, quan féu un viatge pesadíssim per 
a denunciar l'engany de que havia estat objecte tot i que eH, per tal 
de no crear-se complicacions, havia decidit fer-se encobridor de 
Seuerus.37 
b) El metropolita Titianus. - Titianus intervengué en tot l'as-
sumpte en qualitat de bisbe metropolita de Tarragona. Qui l'hi intro-
duí fou el bisbe de Lleida, Sagittius, el: qual «envia a Titianus de Tar-
ragona, o sia al bisbe Metropolita, un codex del qual havia expurgat 
tot el que era deleteri acompanyant-lo d'una carta».38 
Respectuós amb el principi canonic de subsidiarietat, «Titianus 
remeté el codex a Syagrius, bisbe d'Osca,39 per quant Seuerus havia 
assumit el nom de prevere de forma fraudulenta dins la seva església, 
i l'exhortava a discernir la fel del prevere amb un atent examen. 
Una volta que el plet es dugué als tribunals eclesiastics peramb-
dós contrincants40 Titianus addu'ia lletres oficial s als bisbes de Lleida 
i d'Osca, per tal que presentessin els codexs que, també oficialment, 
tocava posseir.41 Una volta que es comprova la complicitat de Sagittius 
i una part del poble volgué que Titianus el comdemnés, de bell nou 
el metropolita es manifesta com el garant de la legislació canonica: 
«ait de episcopi statu non nisi multos episcopos ferre posse senten-
tiam».42 
Aquest mode de conduir-se esta en consonancia amb la tonica 
general, que ja es troba amb prou claretat al concili d'Antioquia (341), 
es reelabora al de Sardica del 343 i es continua als concilis de Cons-
tantinoble deIs 381 i 382, per no esmentar més que els anteriors al 
segle V.43 Pero m'interessa subrratllar que el concilide Sardica té una 
35. Ep. 11, 22, 3, CSEL 88, pago 67: «Sed nwnquid sine. crimine possimus adfirmare¡ 
episcopum qui catholicus uidebatur plaga domini fuisse percussum». 
36. Ep. 11, 3, 2, CSEL 88, pago 54. 
37. Cf. Ep. 11, 14, 4, CSEL 88, pago 62; Ibíd., 15 sencer, pags. 62·63; els números 
18 i 19 complets, pago 65, així com també 17, 4, pago 64. 
38. Ep. 11, 2, 7, CSEL 88, pags. 53-54. 
39. Ibíd. 3, 1, CSEL88, pago 54; cf. Ibíd. 7, 1, pago 56. 
40. Ibíd. 6, 2-3, CSEL 88, pago 56. 
41. Ibíd. 7, 1, CSEL 88, pago 56; cf. 14, 1, pago 61, on expressament es diu que 
Titianus havia escrit les cartes. 
42. Ibíd. 20, 2, pago 66. 
43. JEAN GAuDEMEr, L'Eglise dans l'empire romain ([V-V siecles) (Hist. du Droit 
et des Institutions de l'Église en Occident, IU), París, 1958, pago 258. 
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especial importancia, puix que 6 bisbes de la Hispania hi participa-
ren, entre els quals n'hi havia dos de la Tarraconense, el de S ara-
gossa i el de Barcelona, fet que permeté a P. B. Gams a proposar ja 
l'existencia «in fieri» d'una província eclesiastica a les Balears, repre-
sentada al dit concili pel bisbe de Barcelona.44 És una opinió certa-
ment singular, i per suposat lliure de certes sospites. El fet, pero, 
d'aquesta participació, a Sardica, ajuda certament a posar la praxi 
canonica hispanica al corrent de la general, essent aquella ciutat un 
punt de trobada entre l'oriente i l'occident. 
El metropolita Titianus degué ser el que convoca el concili, que 
reuní set bisbes, possiblement a Tarragona, del qual parlarem més 
endevant. La imatge que hom es pot fer d'aquest home no corres-
pon de cap manera a la d'un militant antiprisciHianista. Frontó sem-
pre s'autopresenta més actiu que Titianus. Aquest contrast pot dur a 
pensar que el metropolita fos més soHícit en protegir els bisbes amb 
els recursos al dret, que no en mantenir la puresa de la doctrina i 
de la vida. Així que no ho diu Consenci expressament; es pot deduir de 
la construcció de la carta, la qual acaba dient que els bisbes his-
panics de cap manera participaran al Concili que havia convocat Pa-
trocle d'Arles,45 molt més zelós en la persecució deIs heretges.46 
Amb aixo hem arribat al terme de les informacions particularit-
zades deIs bisbes hispanics que apareixen dins la carta que assagem 
d'analitzar des de la perspectiva del prisciHianisme. 
El concili que, amb tota probabilitat convoca el metro po lita Ti-
tianus, no satisfeu les exigencies del zel de Consenci. Més amunt ja 
hem escrit que els heretges foren readmesos a la comunió i les actes 
cremades, per tal que no quedés cap prova que permetés una revisió 
de la causa. El recurs a un sínode més ampli estava reconegut i ho 
trobem declarat expressament, entre altres llocs, al c. VI del Sínode 
de Constantinoble del 382,47 que possiblement era desconegut aquí, 
encara que la doctrina en ell expressada fos la comú. 
c) Clerecia i monacato - Devallant dins l'estament de la cle-
recia, ens . trobem amb el principal promotor del prisciHianisme que, 
segons Frontó, era el ric i culte prevere Seuerus. Seguint dins aquest 
44. PIUS BONIFACIUS GAMS, Die Kirchengeschichte von Sl'anien U/J, Regensburg 
1864 (repr. fotomec. Graz, 1956), pags. 187 i 189. 
45. El', 11, 24, 2, CSEL 88, pag. 68. 
46. El'. 11;23, 1, CSEL 88,pag. 67. Zel semblant s'atribueix a l'episcopat de les 
Ga1:lies; cf. 24, 3, pago 68. 
47. Conciliorum Oecumenicorum decreta Bologna, '1973, pago 34. Com ho hem re-
collit anteriorment, aquest canon es traba dins la llista grega deIs cimons del concili 
del 381, i d'allí passa a la llatina. 
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ambit, el bisbe Sagittius hi mescla el diaca Paulinus, aHegant falsa-
ment que havia estat el portador deIs codexs a Syagrius.48 
Finalment, també entre els monjos, hi trobem un coHaborador 
de Seuerus, és Ursitio, que fou el portador deIs codexs de la casa del 
prevere Seuerus, a la residencia del bisbe de Lleida, Sagittius.49 Aquest 
monjo es anomenat també «Seueri monachus»,50 així com també 
«8eueri domesticus».51 
A diferencia de Frontó, que assenyala que tenia un monestir a 
Tarragona d'Ursitio, solament podem deduir que vivia a prop del 
castell de Seuerus, que es trobava més a prop d'Osca que de Lleida, 
si tenim present l'itinerari del missatger de Seuerus, que «s'adre~a tot 
de pressa cap al castell de Seuerus, que es traba un tros de camí 
encara més lluny, per tal que un tal monjo Ursitio, amic de Seuerus, 
tragués de la casa d'aquest els codexs que hom exigia a Sagittius».52 
Aquests monjos, com els que esmenta Sever de Menorca,53 sembla 
que es trobaven a la ciutat o prop, i seguien els esdeveniments d'a-
questa. Es un aspecte que, en un altre indret, caldria estudiar. 
d) L'actitud popular. - Dins el món eclesiastic hi trobem tots 
els nivells simpatitzants del prisciHianisme. Pero també hem vist més 
amunt com els protagonistes gaudien d'una simpatia popular; ara bé 
convé precisar la lectura del reportatge de Consenci, i és que ningú 
vol ésser tingut per prisciHianista. Tots els acusats ho són perque han 
estat destapats amb les astúcies de Frontó. Primerament, els barbars 
no trobaren comprador pels codexs de Seuerus, que prau amagats els 
havia tingut i tan prompte com es descobrí que eren prisciHianistes 
es desferen d'ells, portant-Ios al bisbe de Lleida, Sagittius.54 Aquest, 
no poguent dissimular més, aparenta que es desprenia de tots, en-
viant-Ios al metropolita Titianus55 i en tot moment va voler amagar 
que se n'havia guardat una part. 
El bisbe Syagrius tingué gran por d'haver coHaborat que els 
48. Ep. 11, 14, 4, eSEL .88, pago 62. 
49. Ep. 11, 14, 2, es EL 88, pago 61: «Vt Vrsitionem quendam monachum amicum 
Seueri, codices qui a Sagittio poscebantur .a Seueri penetralibus proferre et ad Sa-
gittium occulte deferre compelleret». Ep. 11, 5, 1, pago 62. 
50. Ep. 11, 15, 3, pago 88, pago 63: « ... et Vrsitionem illum Seueri monachum qui 
librorum gerulus fuerat»; 18, 3, pago 65: «defer etiam gesta quibus per Vrsitionem 
monachum ... »; 19, 3, pago 65: «nonne per Vrsitionem monachum codices recepisti?». 
51. Ep. 11, 5, 1, pago 62: «Vrsitio ille Seucri domesticus libros occulte ad Sagittium 
pertulit». 
52. Ep. 11, 14, 2, esa. 88, pago 61. 
53. SEVER DE MENORCA, Epistola de miraculis, 8 i 15, PL 41, 824 j 829, ed. Seguí, 
pags. 156, Jín. 161, i pago 174, lín. 539, i a la traducció catalana a «Vn prcmatur ... », 
núms. 11 i 17. 
54. Text citat a pago 16, núm. 28. 
55. Ep. 11, 2, 7, eSEL 88, pags. 53-54. 
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codexs haguessin parat de bell nou a les mans de Seuerus. La supo-
sada acció del diaca Paulinus, i la real d'Ursitio en traslladar els 
codexs per tal que Sagittius es veiés net de complicitat, manifesten 
el cadlcter críptic que tenia el prisciHianisme. 
La implicació del «comes» Asterius, i de la seva família, fou un 
pretext que aixedl Seuerus,56 per tal d'assolir una intervenció decisi-
va del seu parent, i així desviar la carrera deIs esdeveniments, per tal 
que Frontó es veiés condemnat, almenys al silencio 
e) El prisciUianisme,' cosa deis alts estaments. - Pero el «co-
mes» habilment es desfeu de tota possible complicitat, declarant que 
qualsevol que fos la implicació deIs seus familiars en tot el problema: 
«És cosa certa que no poden obstaculitzar la meya fe.»57 
El prisciHianisme declarat sembla que era generalment mal vist. 
Pero aquí es presenta una altra qüestió, i és que totes les persones, 
d'una o altra forma simpatitzants amb aquest corrent, es mouen 
dins l'altra societat tardorromana, en la qual els bisbes semblen ben 
instaHats. En concret les referencies sobre ells són prou significatives. 
Vegem-ne algunes: El bisbe Syagrius d'Osca es presentat com «ho-
minem et diuitem et senio praegrauatum».58 
De l'altre coHega, clarament acusat d'heretgia, escriu: «5agittius 
iure quidem potens et liberalibus litteris eruditus.»59 
EIs homonims Seuerus i Seuera pertanyen al clan del «comes». 
Del primer Frontó remarca adés i ara la seva alta posició, i també en 
record a la seva refinada cultura, com podem deduir-ho per les refe-
rencies que segueixen: 
«5euerus quendem presbyterum diuitiis atque potentia, litteris 
etiam clarum, huius principem doctrinae.»60 
«5euerus, illustris atque praecelsi uiri, affinis sui, Asterii comitis 
uiribus niteretur id egit, ut [et] mulier memorata [Seuera] ad neptis 
suae Asterii comitis filiae, potentissimae feminae auxilium conuola-
ret.»61 
« ... tam sanctum et tam nobilium virum maculare non timuit. »62 
«$euerus [. .. ] ad affine111_ sum uirum illustrem Asterium comi· 
tem ce teros que ommes amicos ac propinquos suos, potentissimos ui~ 
ros, litteras misit.»63 
56. Ep. 11, 7, 2, CSEL 88, pago 56. _ 
57. Ep. 11, 11, 8, CSEL 88, pago 59, citat a pagina següent (cf. nota 65). 
58. Ep. 11, 17, 5, CSEL 88, pago 64. 
59. Ep. 11, 16, 3, CSEL 88; pago 63. 
60. Ep. 11, 2, 3, ibíd., pago 53. 
61. Ep. 11, 4, 3, ibíd., pago SS. 
62. Ep. 11, 5, 4, ibíd., pago 55. 
63. Ep. 11, 7, 2, ibíd., pago 56. 
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«Totam a me illustrium uirorum domum accusatione pulsari ... );64 
«Seueri autem et ceterorum fidem, quamvis aliqua mihi consan-
guinitate iungantur [parla AsteriusJ, tamen certum est fidei meae 
obesse non posse.»65 
A l'Ep. 11 Consenci ens presenta el priciHianisme com un article 
quasi reservat als sectors poderosos i conreats de la Tarraconense, 
que podien entretenir-se en produir i consumir una literatura privi-
legiada, que crípticament circulava entre ells. No pretenc aixecar una 
tesi oposada a la mantigua pels qui veien en aquesta heretgia un mo-
viment de protesta social, les crítiques als quals són prou serioses.66 
Penso que una i altra postura impliquem un moviment d'arrels 
i abast més amplio Tal volta s'hagi d'investigar més quins foren els 
motius que tenien els prisciHianistes per a protegir-se amb el secret, 
i també quin era el buit inteHectual que cercaven omplir críptica-
ment amb una literátura apocrifa o magica, com diu Frontó. 
2. El migjorn de les Gaz.ties,' antiprisciUianisme 
El ja citat É. Griffe, per posar solament un exemple prou signi-
ficatiu, dóna com a data de l'apaivagament del prisciHianisme a les 
GaHies els anys del canvi deIs segles IV-V, a partir del Concili de Torí 
del 398.67 Pero, pel que ens trasmet Consenci, la qüestió no es resol-
gué tan rapidament. Entre les expressions hiperboliques del nostre 
autor, la recerca d'acréixer l'ambit de poder de Patroclus, per una 
banda, i la pau definitiva per l'altra, s'ha que concedir a la perviven-
cia deIs prisciHianisme dins aquestes regions uns graus difícil s de 
precisar. Comen~a la carta dient que el bisbe Patroclus l'obliga a 
compondre uns escrits: «aduersum Priscillianistas, a quibus iam 
etiam Galliae uastabantur».68. 
Si aquesta afirmació de Consentius correspon a una realitat, s'ex-
64. Ep. 11, 9, 2, ibíd., pago 58. 
65. Ep. 11, 11, 8, ibíd., pago 59. 
66. Cf. ABIUO BARBERO DE AGUlLERA, El priscilianismo: ¿herejía o movimiento so-
cial?, en Cuad. Hist. Esp., 37/38 (1963), 5·41, que he usat en la reproducció al recull 
Conflictos y estructuras sociales en la Hispania Antigua, Madrid, 1977, pags. 77-114; 
M. SOTOMAYOR, él. la Historia de la Iglesia en España (dir. R. García-Villoslada), 1, 
Madrid (BAC, maior 16), 1979, pags. 257-260, critica aquesta postura; BARBERO, a pagi-
nes 91 i 93 i passim, remarca la connivencia deIs bisbes amb els alts estaments 
socials i economics. .. 
67. La Gaule chrétienne, 1, pags. 328-329. La impressió que aquest autor es féu 
de la lectura de la Chronica de SULPICI SEvER difereix de la d'HENRY CHADWICK, Pris-
cillian of Avila. The Occult and the Charismatic in the Early Church, Oxford, 1976, 
pago 165, que creu que al cap de 15 anys de tensions «the Gallíc dissensions were 
not appeased». 
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plica que Frontó tingués exit en atreure's a la propia causa el bisbe 
d'Arles: 69 «ea usque compulsus sum, ut longissimi itineris labore sus-
cepto ad sancti ac be~tissimi Patrocli Arelatensi episcopi, cuius da-
rissima in insectatione huius haereseos constantia laudabatur auxi-
lium conuolarem».7o 
En resposta aFrontó, Patroclus convoca un concilio Es digna de 
ser repetida la motivació que Consenci atribueix al bisbe metropolita 
d'Arles: «Patroclus non potestatis, sed pietatis uirtute commotus in· 
dixit [conciliumJ.»71 
Consentius atribueix un zel antiprisciHianista semblant als bisbes 
de les GaHies, disposats a combatre ardorosament l'heretgia, fins a 
l'extrem de l'imperi: «sed idem sactus ac beatissimus frater uester et 
ceteri episcopi Gallicani, praedari atque insignes uiri, qui tantam ec-
clesiae domini nos tri 1 esu ehrissti labem non patiuntur influere, ma· 
ioris sicut apud nos certum est zeli igne succénsi fortasse haec etiam 
ad aures inditi principis referentes elaborabunt ut, quoniam per 
uniuersum iam orbem huius dogmatis caneer occulte serpendo pro· 
tentus est, per 011'lneS prouincias uniformis sententiae cauteribus am~ 
buratur».72 . 
Sobre aquestes afirmacions vull fer només que tres observacions. 
La primera es refereix a la «piadosa» motivació atribuida a Patroclus 
per a convocar un concili fora del territori metropolita propio ¿Es 
pot dir que en la seva persecució deIs prisciHianistes, no hi ha també 
una pretenció d'aixamplar cap a l'occident la seva ja amplia influen-
cia? El bisbe d'Arles era molt poderós i la seva ambició aconseguí im· 
plicar en el seu programa al mateix bisbe de Roma Zosim: 73 pretenia 
estendre enormement la seva jurisdicció metropolitana per tots els 
costats, en detriment de les seus de Viena, Marsella i Narbona. É. Grif· 
fe diu que el metropolita arel ata assolí, amb tota probabilitat, l'epis-
copat amb la intriga, i afegeix: «e' était en tout cas un ambitieux qui 
revait de faire d'Arles la capitale ecclésiastique de la Gaule, comme 
elle en était la capitale administrative. »74 
68. Ep. 11, 1, 1, CSEL 88, pago SI. 
69. Cf. Ibíd., 23, 2, pago 67, citat a pago 14 [nota 25]. 
70. Ibíd., 23, 1, pago 67. 
71. Ibíd., 24, 2, pago 68. 
72. Ep. 11, 24, 3, CSEL 88, pago 68. En un altre lloc presentaré les semblances 
d'aquesta carta amb la de Sever de Menorca. Aquí basta dir que l'aplicació d'un 
remei universal contra els prisciHianistes, inspirat en la for~a del foc, coincideix 
amb el que es repeteix en aquella circular. 
73. Cf. Ph. JAFFÉ, Regesta Pontificum Romanorw1'l, 1, Lipsiae, 1885 (repr. fotomec. 
Graz, 1956), Eps. de ZbSIM 328 (123); 331 (126); 334 (129); 340 (132); 341 (133). 
74. f:. GRIFFE, La Gaule ohrétienne a l'époque romaine, II: L'Église des Gaales 
au V. siecle, París (nova ed.), 1966, pago 147. Per tota la qüestió, veure les pagi· 
nes 146-154, així com el vol. I de la mateixa obra. París, 1964, pags. 408-410. 
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Dos anys abans, el prisciHianisme havia estat considerat com una 
circumsHmcia agreujant dins l'ordenació episcopal de Tuentius per 
Proculus, bisbe de Marsella, fet que fou tingut com lesiu deIs drets 
del metropolita d'ArIes. Zasim es lamentava que l'ex-prisciHianista 
hagués estat ordenat tan precipitadament, abans de que hagués fet 
la deguda penitencia.75 La seva carta estava adre~ada a Aureli de 
Cartago i a tots els bisbes d'A{riea, de les GaHies i de la Hispania 
per tal que no acceptessin en Hur comunió a Ursus i Tuentius. Hom 
no pot saber si Consentius coneixia aquesta carta; pero al final de 
la seva resalta el zel de Patroclus i deIs bisbes Gallicans76 mentre cri-
tica l'actitud deIs bisbes Africans respecte deIs donatistes,77 i sobretot 
la complicitat deis Hispans amb els prisciHianistes,78 fent avinent a 
Agustí que ofereixi una explicació d'aquestes diferencies a Patroclus 
«qui tuis ut comperi scriptis desiderat visitari».79 
Davall de totes aquestes fórmules de cortesia ¿s'hi pot veure 
una invitació a Agustí a sumar-se a la causa de Patroclus, sobretot 
quan el canvi de titular de la seu romana, una volta mort Zosim, 
rany 418, no li fou tan favorable en la persona de Bonifaci 1 (418-422)?, 
o, en canvi, ¿hem de veure una incitació al bisbe d'Hipona a sumar-
se a una Huita declarada contra els prisciHianistes que, segons Con-
sentius, han envalt tot el món, i es traben en abundancia, fins i tot 
a la mateixa ciutat on Agustí és bisbe? 
Amb la informació de Consentius és ben difícil poder trabar 
respostes segures sobre aquestes i altres qüestions referents al pris-
ciHianisme; més aviat és for~a escaient l'encoratjament de A. García 
Conde respecte de la lectura de Priscillia: hom queda moltes vegades 
a les fosques, i no hi ha que desanimar-se.8o EIs interessos de Con-
sentius, el seu estil hiperbolie i la seva mania pels esdeveniments 
tragieo-meravellosos, també fan difícil poder precisar els continguts 
estrietament histories del seu relato El mate ix Sto Agustí espera un 
any a respondre-li,81 i cal assenyalar-ho: els esdeveniments que pro-
tagonitza Frontó el deixaren fred, i no en féu altre comentari que 
aquest: «Tamquam si trater ille servus Dei Fronto in iis quae tibi 
indicavit, quod absit, aliqua mentiretur; sibi nocuisset profecto, non 
75. ZOSIMUS, Ep. Cum adversus statuta, del 22 seterobre, 417; JAFFÉ J, n.O 331 (126) 
i MGH Epist. IlIjI (W. GUNDLACE, 1892), pags. 8 = PL 20, 644; B. VOLLMANN, Studien 
zum Priscillianismus. Die Forschung, Die Quellen d'er fünfzehnte Brief Paspt Lea 
des Grossen, Sto Ottilien, 1965, pago 59. 
76. Ep. 11, 24, 3, CSEL 88, pago 68. 
77. Jbíd., 25, 2, pago 68; 26, 2, pago 69. 
78. Jbíd., 26, 2, pago 69. 
79 .. Ibíd., 26, 1, pago 69. 
80 .. Citat per Ux10 ROMERO POSE, Estado actual de investigación sobre Priscilián, 
Encrucillada, 3 (1979), 159/41. 
. 81. Contra mendacium, J, 1. 
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tibi, quamvis tu omnia credidisses sine tua iniquitate narranti. Qua-
niam sive non ita; non habent tamen aliquid, quod si quis crediderit 
ita esse gestum, etiamsi non ita sit gestum, regula veritatis et doc-
trina salutis aeternae iudicetur esse culpandus.»82 
Al cap d'un any Sto Agustí es deixa anar de les aventures de 
Frontó, i per tota resposta dedica a Consentius el llibre Contra men-
dacium, que anava al fons de la qüestió, tant pels princiHianistes, 
com pel mateix Consentius, que impunement lluitaven amb l'arma 
de la mentida. ¿ Tingué ocasió Agustí de verificar durant aquest temps 
la veritat deIs informes de Consentius?, ¿se'n preocupa? El fet és 
que la indiferencia de la seva resposta contrasta amb la preocupació 
que es mantengui de totes passades la veritat, que mai no pot ser 
defensada amb la mentida, «nisi Veritatem dicant esse mendacium».83 
Pero, si hem de relativitzar el reportatge deIs fets espectaculars 
i meravellosos protagonitzats per Frontó, no sembla possible passar-
ne per aIt l'escenari, que es centra al nord de l'Ebre. Tal volta aquest 
sigui un indicador pel qual cal reexaminar també els que es tinguin 
per continguts teologics deIs prisciHianisme. Per una part cal des-
lligar-lo d'una dependencia exclusivista del que siguin les seves pos-
sibles arrels a la Gallaecia, per ten ir presents també altres contextos 
histories, com són ara el de la Tarraconense i el del migjorn de les 
Gfülies. 
III. CARACTERÍSTIQUES n'AQUEST PRISCIL; LIANISME 
a) Ambientació dins ['alta societat. L'Ep. 11. - És moIt reite-
rativa en qualificatius denigratoris deIs codexs prisciHianistes; pero 
moIt avara en mostrar-ne la línia del seu contingut. Hem notat que 
les persones que apareixen dins d'ella són riques i cultes, el que 
ens fa pensar que no hi havia mobils de subversió contra la situa-
ció del Baix Imperi, tant més quan els majors protagonistes perta-
nyen a la família del «comes» Asterius, que era la majar autoritat 
militar de les Hispanies, en qualitat de «comes Hispaniarum», earree 
institu'it recentment.84 
Tampoc és menyspreable la dada que Seuerus hagués fugit del 
seu castell per por als barbars, puix que és un element més que 
82. Contra mendacium, III, 4. 
83. Contra mendacium, II, 2. 
84. Cf. [0.1 SEECK, Asterius 9, PW 2/2 (1896), 1786; A. U IPPOLD) , Asterios 1, Der 
Kleina Pauly 1, München, 1979, 658; J. R. MARTINDALE, The ProsQpography 01 the !ater 
Roman Empire, London, 1980, pago 171; Asterius 4; O. SEECK, Noticia Dignitatum, Ber-
lín, 1876 (repr. Frankfurt/M. 1962), pago 138 fa referencia a aquest carrec a Not. Océ. 
VII, 118. . 
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l'acosta a l'alta propietat tardorromana. Quelcom semblant és pot 
dir deIs altres protagonistes. 
Hi ha també un silenci respecte de les pretensions d'una crítica 
sobre la situació de l'església per part deIs prisciHianistes. Consen-
tius no n'insinua cap, com tampoc fa referencies al dit corrent 
com a un moviment ascetic o monastic. 
b) La magia entre els inteUectuals i aristocrates. - Les absen-
cies deIs elements anteriorment indicats ens fan més apreciables al-
guns indicis de la relació de Frontó, referits al bisbe de Lleida, Sa-
gittius, que era home «liberalibus litteris eruditus»,85 fet que l'acosta 
a l'estol d'inteHectuals i nobles romans que assoliren l'episcopat dins 
el Baix Imperi. Hom no pot prendre aquesta informació com a quel-
com negatiu, puix Consentius possiblement era un d'aquests inteHec-
tuals, segons es despren, sobretot de l'Ep. 12, on es mostra bon conei-
xedor no solament d'autors cristians com Orígenes i Lactanci, sinó 
també de Ciceró, Horaci, Ovidi, Terenci, etc . 
. El bisbe lleideta era un apassionat per la literatura magica, com 
ens assabenta Frontó, quan descriu la seva manera de saquejar els 
codexs que els barbars robaren al prevere Seuerus i els feren arribar 
a les seves manso Llavors: eH «ille autem cuneta percurrens cum pro-
batus in conspectu dei esset malus, data est occasio, per quamfieret 
etiam hominibus manifestus, nam cum eidem dulcia dementer uenena 
placuissent et dissimulatione iam contegi res omnibus propalata non 
posset, quaterniones ex ipsis libris qui magicorum carminum flagitio-
sam ac sacrilegam scientiam continebant fraudulenter execuit recen-
sitisque apud se omnibus unum codicem, de quo quidquid pernicios-
simum uidebatur absciderat, ad Titianum Tarraconensem, id est me-
tropolitanum episcopum cum epistolis destinauit».86 
El verí que guardaven els codexs era el de la magia, expressada 
en versos que la podien fer més atraient i, ensems, facilitar-ne l'ús. 
Pero tampoc el nostre informador contribueix a precisar quina classe 
de ciencia magica era la que atreia els prisciHianistes, amb el que 
un altre punt forc;:a controvertit des del segle IV queda sense aclari-
mento El que sí pot avanc;:ar és l'assimilació d'aquest sector iHustrat 
de la Tarraconense als de la generalitat deIs inteHectuals i aristocrates 
contemporanis seus, que omplien la buidor del seu temps amb la 
pseudofilosofia estoica i neoplatonica, amb l'astrologia fatalística, amb 
la demoniologia espiritualista, i amb la magia blanca de la teúrgia.87 
85. Ep. 11, 16, 3, CSEL 88, pago 63. 
86. Ep. 11, 2, 6-7, CSBL 88, pags. 53-54. 
87. Cf. B. VOLLMANN, Priscillianus, PW Suppl. 14 (1974), 536, on cita la coI-
Iaboració d'A. A. BARB dins A. MOMIGLIANO, The Conftict between Paganism and 
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e) La literatura clandestina. - Tot l'afer de l'Ep. 11 gira en 
torn de l'avida lectura de l'esmentada literatura clandestina, que, 
sembla, caracteritza el moviment prisciHianista des del seus inicis, i 
que més tard mantingués característiques semblants, almenys a la 
Gallaecia, com pogué assenyalar Turibius d'Astorga en el seu Libellus, 
adre~at a Lleó Magne, i que recentment B. VOLLMANN ha intentat re-
construir.ss Entre la literatura antiprisciHianista que empra en el seu 
estudi previS9 a la redacció del Libellus no és improbable que Toribi 
conegués els escrits d'un autor, llavors recent, com era Consentius, 
forc;a fecund en literatura antiprisciHianista, com s'ha visto 
La resposta de Lleó Magne a l'Ep. XV adre~ada a Toribi, que edita 
críticament l'esmentat benedictí alemany Benedikt Vollmann, als ca-
pítols 15 i 1690 presenta unes certes convergencies amb Consentius, 
que mereixen un examen més detingut que les breus referencies que 
de passada, faré aquí. Passant per alt alguns temes coincidents com 
execrabulis, turpitudO', incestissima, etc.,91 amb els quals qualifica l'he-
retgia, voldria fer notar que els falsati codices92 circula ven per les 
cases.93 Davant aquest fet, la connivencia deIs bisbes era palesa,94 i 
encara més: Lleó compara els maniqueus amb els seus eterns companys 
de condemna, els prisciHianistes, advertint que les seves practiques 
ocultes són consemblants, pel qual, contra ells, Lleó mateix empren-
gué mesures investigatories: «7. In execrabilibus autem mysteriis 
eO'rum, quae quanto inmundiora sunt tantO' diligentius O'cculuntur, 
unum prO'rsus nefas, una est O'bscenitas et similis turpitudO'. 8. Quam 
etsi eloqui erubescimus, sO'llicitissimis tamen inquisitionibus indaga-
tam et ManichaeO'rum, qui cO'mprehensi fuerant cO'nfessione detectam 
ad publicam fecimus pervenire nO'titiam.» 95 
1, encara, podríem dir que a ambdós escrits hi ha una coincident 
afirmació de l'extensió universal del prisciHianisme i de la possible 
intervenció imperial a la causa.96 És prematur assenyalar dependen-
des; basta haver apuntat possibles causes per a una acurada analisi. 
Pero no podem oblidar que, l'esoterisme de la literatura priscil-
lianista, denunciat per Consentius, tingués molta pervivencia, la qual 
Christianity in the Fourth Century, Oxford, '1964, pags. 100-125; a pagina 108 s'ins-
piren les darreres línies del nostre text; VOl.J.MANN, cols. 536-539, explica la comple-
xitat de la magia dins el prisciHianisme. 
88. Cf. VOLMANN, Studienl ... , pags. 150-167, especialment les pagines 150-151 i 166-167. 
89. Ibid., pago 158. 
90. Ibid., pags. 133-136. 
91. Ibid., pago 135 tots ells. 
92. Ep. XV, 15, 3, pago 133. 
93. Ibíd., 6, pago 134. 
94. Ibid., 16, 11, pago 135. 
95. Ibíd., pago 135. 
96. Ep. 11. 24, 3, CSEL 88, pago 68; LLEÓ MAGNE, Ep. XV, 16, 4, pago 134. 
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consta a diversos concilis, com el que un segle i mig més tard es 
celebra a Btaga (561), el qua!, entre els capítols «contra Priscillia-
nam haeresem», conté aquest: «XVII. Si quis scribturas, quas Priscil-
lianus secundum suum depravavit errorem veZ tractatus Dictinii quos 
ipse Dictinius antequam. converteretur [scripsit veZ quaequumque ha e-
retic.orum] scribta sub nomine patriarcharum; profetarum vel apos-
tolorum suo errori consona confixerunt, leget et inpia eorum figmenta 
sequitur aut defendet, anathema sit.»97 
d) Una revisió de la praxi conciliatoria del concili de Toledo (400) 
i de la carta d'Innocenci I. -:- Espeses vega des hem esmentat la di-
visió episcopal, pero cal retornar-hi una volta més amb una mica d'a-
tenció, prenent com a comen~ament la divisió deIs bis bes hispanics 
després del 1 Concili de Toledo (any 400), que no solament s'establí 
entre prisciHianistes i catolics, sinó que entre aquests la dissensió 
fou molt notable, partint de la diversa actitud amb que reberen els 
prisciHianistes reconciliats. El bisbe de Roma Innocenci 1, degudament 
informat, escriví una carta extensa entre els anys 404 i 405,98 en la 
qual cercava de restablir la pau, admetent els sincerament reconci-
liats, seguint així una actitud que ja es troba en el NT, respecte de 
les infidelitats de Pere i Tomas. Per altra banda urgia una clara 
actuació contra el bisbes intrusos. EIs promotors del rigorisme, sem-
blant al deIs luciferians, es trobaven entreels bisbes de la Betica 
- Gregori d'Illiberis ho fou! - i de la Cartaginense. A la Tarraconen-
se Minucius consagrava bisbes al marge de l'ordenació canonica, que 
havien de ser deposats, segons Innocenci I. Aquest morí el 12 de 
mar~ de 417. 
Aquesta circumstancia, ¿pot haver donat peu a Consenci, de ten-
dencia no gens conciliadora, a promoure una revisió de l'estat de 
coses, comen~ant per actuar amb duresa contra els bisbes concilia-
dors? En aquest procés d'enduriment contra el prisciHianistes hauria 
trobat suport en Patroclus, que al seu tom hauria trobat un pretext 
per anar contra el seu veí Proculus de Marsella, en el fet que hauria 
ordenat un ex-prisciHHl, Tuentius, aconseguint, en darrer terme, im-
plicar el nou papa de Roma, Zosim, que escriví la ja esmentada cir-
cular de 22 de setembre de 417, adre~ant-Ia als bisbes d'Africa, de 
les GaIHes i de la Hispania,99 que són els que d'alguna manera entren 
en joc dins l'Ep. 11. 
97. Citat segons Concilios visigóticos e hispano-romanos, ed. J. VIVES, Barcelona-
Madrid, 1963, pago 69; B. VOLLMANN, Priscillianus, PW Suppl. 14 (1974), 526-527, ha fet 
notar la fecunditat literaria de PrisciHia i deIs prisciHianistes, i l'acollída d'aquests 
escrits peI grup de seguidors. 
98. JAFFÉ, J, 292 (89 ),PL 20, 485494. 
99. JAFFÉ. J, 331 (126). 
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Com en altres ocasions, podria ben bé haver-se repetit el fet que 
una qüestió doctrinal s'hagués decantat cap a aspectes eclesUlstics. 
Ara bé, en tot aixo, no podem passar de proposar-ho més que com a 
suposició. 
Finalment, dins tot aquest joc de forces, Consentius no oculta 
que els bisbes de les GaHies estan disposats a traslladar la causa 
a l'emperador - ho era aleshores Honori -, per tal d'extingir defi-
nitivament l'heretgia.100 Res no sabem del que pogué es devenir en 
aquest caso Pero hi ha constancia de les bones relacions de Patro-
clus amb l'autoritat imperial, a la qual serví uns anys després en 
l'expulsió que Valentinia 111 ordena de tots els bisbes pelagians de 
les GaHies, l'any 425.101 
100. Ep. 11, 24, 3, CSEL 88, pago 68, citat a pagina número 72. 
101. Cf. É. GRIFFE, La Gaule ... , n, pago 154, nota 38. 
